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Ароматические триазены и их произво-
дные широко используются в различных обла-
стях науки и медицины [1]. Именно триазеновая 
группа придает реакционную способность сое-
динениям, которые, вследствие этого, являются 
перспективным материалом для синтеза новых 
веществ. Так, ароматические триазеновые со-
единения, используют как группы агентов, ко-
торые обладают противоопухолевыми и мута-
генными свойствами. Триазеновые соединения 
имеют превосходные фармакокинетические 
свойства и низкую токсичность [2]. Также, дан-
ные соединения привлекли свое внимание для 
получения радиоактивных изомеров арилоидов, 
как средств визуализации в медицинской прак-
тике [3]. Галогензамещенные триазены исполь-
зуются в качестве субстратов для получения 
новых гетероциклических систем (карбазолы, 
хинолины, фенантрены, индолы и др.).
Условно реакции ароматических триазе-
нов можно разделить на две больших группы: 
реакции, протекающие с использованием триа-
зеновой группировки, которые в свою очередь 
хорошо изучены; и реакции протекающие в аро-
матическом кольце, в частности, галогенирова-
ние, исследованы недостаточно [4].
Целью настоящей работы является исследо-
вание электрофильных свойств ароматических 
триазенов и получение новых полезных органи-
ческих продуктов.
Для синтеза триазенов, основным методом 
является реакция диазониевых солей с первич-
ными или вторичными аминами [5].
Прямое галогенирование (бромирование) 
ароматических триазенов протекало согласно 
общей схеме 1, где: R1, R2 = CH3; C2H5; –(CH2)2; 
–(CH2)3; Х = H, –OMe, –NO2; E+ = Br2, NBS.
Полученные в результате реакции продукты 
были проанализированы с использованием ме-
тодов ГХ/МС, ЯМР (1Н).
Схема 1.
Схема 2.
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В настоящее время наблюдается рост числа 
автомобилей с дизельным двигателем. В Рос-
сии, где холодная климатическая зона занима-
ет большую часть страны, наиболее актуально 
использование зимних марок ДТ[1]. В связи с 
этим, одной из основных задач для нефтепере-
рабатывающих заводов(далее НПЗ) является 
увеличение выхода ДТ с более качественными 
низкотемпературными свойствами по средствам 
вовлечения присадок[2]. В России производит-
ся топливо, которое по физико-химическим и 
эксплуатационным показателям должно соот-
ветствовать требованиям, указанным в ГОСТ 
32511-2013 [3]. Рекомендуемая температура 
применения топлива соответствует предельной 
температуре фильтруемости (ПТФ). В ходе ра-
боты нами было проанализировано влияниеде-
прессорно-диспергирующей присадки (далее 
ДДП-присадки) на физико-химические показа-
тели двух базовыхтоплив сорта С, одно из кото-
рых являлось гидродиароматизированным (ГДА 
топливо), а также определеноколичество при-
садки, необходимое для получения ПТФ минус 
20 °С. Для всех исследованных марок анализи-
ровали фракционный состав, молекулярно-мас-
совое распределения(далее ММР) н-парафинов, 
ПТФ. Типичное ММР н-парафинов для базового 
топлива сорта С представлено на рис.1. Для то-
Таблица 1. Анализ предельной температуры фильтруемости дизельного топлива база сорта Сс ГДА/ без ГДА
Дозировка 
ДДП, ppm
Предельная температура фильтруемости
Дизельное топливо 
базовое сорт С( с 
ГДА) (1 вариант)
Дизельное топливо 
базовое сорт С (без 
ГДА) (1 вариант)
Дизельное топливо 
базовое сорт С (с 
ГДА) (2 вариант)
Дизельное топливо 
базовое сорт С (без 
ГДА) (2 вариант)
200 –13 –11 –11 –10
300 –15 –13 –13 –12
400 –18 –16 –15 –14
500 –20 –18 –18 –18
600 –22 –20 –20 –20
700 –25 –22 –23 –22
800 –26 –22 –23 –22
900 –26 –22 –23 –22
1000 –26 –22 –23 –22
